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Gao Men, Hua Chi, Xu village and other places in Han Cheng Shannxi province, 
closely related to Sima’s family because of Shi Ji. Especially Tong and Feng in Xu 
village and Ma in Hua Chi, they all consider themselves as posterity of Sima Qian. 
They take part in the activities to commemorate Sima Qian in his shrine in Zhi Chuan 
as posterity. Both of them have a complete explanation to proof their identity, 
including family’s genealogy, shrine, legend, tablet inscription, documentary records 
and soon. In this process, the family conception, local awareness, local identity, and 
folk cultural activities play an important role. By these means, they manufacture the 
symbolic resources of Sima Qian. In addition, the existing 66 stone tablets show that 
local officials, person with virtue regarded activities to memorialize Sima Qian as a 
important ceremony in Han Cheng. Moreover, they combined the ceremony with the 
Competition she, created Taishi Sai during Ming to Qing dynasty. They also hold 
festival temple fair of Sima Qian shrine. The activities to memorize Sima Qian 
become a big gathering gradually. Besides, in this active, she play a important role, 
she and family act on affairs in village life together. Sometimes overlapping to 
manage the same thing, sometimes separating to handle different thing.  This process 
show the operating mechanism in local society. This paper center in activities to 
memorize  Sima Qian in Han Cheng, focus on the procedure to identify family,  
construct ancestral traditions, and rituals of memory, explore  ancestor  worship  
characterized  by family organization and association with the gods worship as a link 
between she organization interactive. Attempt to show some aspects of the local 
society’s operation mechanism and the cultural construction methods in North China. 
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